テトラサイクリンは THP-1細胞においてERK, p38,NFκBシグナル伝達経路を介してLPS刺激誘導のサイトカイン・ケモカイン産生を抑制する by 孫, 健











Tetracyclines downregulate the production expressiOn of
LPS‐induced cytokines and chemokines in THP‐l c lls via ERK,p38



























120分でそれぞれ、MIN0 16.00/0、10,70/0、TGC 14.0%、66.60/0、DOXY 7.6%、
7.8%の抑制が、IL…8は、60、120分でそれぞれMIN0 43.6%、30.1%、TGC
32.2%、97.10/0、DOXY 25。9%、10.3%の打〕制を認めた。MIP‐lαは 60、120
分でMIN0 87.4%(22,8%、TGC 165.0%、32.6%、DOXY 132.9%、15.60/0、




























3 図表は、挿入しないこと。              イ
